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AÑO IX 1.° DE DICIEMBRE DE 1920 NÚM. 190 
BOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, | 
con permiso de nuestro Exorno, Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
A MARÍA INMACULADA 
¡Oh Santísima Virgen, purísima en 
el cuerpo, en el alma, en la fé y en 
el amor! 
Si España se dislingnio sobre todas 
las naciones del mundo en el amor más 
ardiente a Vos, como lo demostraron 
sus sabios, sus artistas, sus capitanes, 
legándonos monnineiitos que son joyas 
de! arte en templos suntuosos y cuadros 
admirables: si en nuestra lengua se han 
cantado las mejores alabanzas en vues-
tro honor, vuestro Alora os entona 
hoy el bellísimo Salmo 86. puesto en 
verso por Fray Luís de León: 
»La3 altas cumbresde los montes santos 
Me sirven de escabe I : 
Dios aquí fabricó mis fundamentos, 
V más precia el Señor estos cimientos 
Que los palacios todos de Israel.» 
¡Qué glorias, qué grandezas, qué .a la-
banzas 
CIUDAD DE DIOS te cantarán sin fin! 
Por Tí Egipto y Babel se convirtieron, 
Por Tí (dice el Señor ) a Mí volvieron 
Las de Tiro, Etiopía y Filistín. 
El Verbo se hizo carne en tus en t rañas , 
Muchedumbre infinita en Tí nació, 
Pueblos y Reyes mil se dieron cita 
En tu recinto real, CIUDAD bendita, 
Que el Altísimo mismo fabricó. 
Los millares de pueblos que en Tí moran 
Contarse no podrán: 
Innumerables gentes y naciones 
Perpétuai í iente con triunfales sones 
Tu gran misericordia cantarán. 
N U E V O A Ñ O C R I S T I A N O 
¿Cuáles son los hechos más culmi-
nantes de la Historia? La Creación y 
la Redención. 
La Creación no necesita una institu-
ción especial permanente que la celebre 
y la recuerde: lleva en sí misma la 
celebridad y el recuerdo, en la sucesión 
no interrumpida de los fenómenos natu-
rales, la risueña aurora y el tranquilo 
ocaso, el espléndido mediodía y la noche 
sumergida en tinieblas, las tormentas y 
las calinas, el oleaje del mar y el res-
plandor de los astros, la alegría del 
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campo en la primavera y su melancólica 
soledad en otoño, son fiestas brillantes 
que conmemoran todos los días la gran 
obra de la Creación. 
No sucede lo mismo con la Reden-
ción, porque es un fenómeno más oculto: 
es acción de Dios sobrevenida a la 
Creac ión: necesita, exige, por lo tanto, 
la fundación de una sociedad que la 
recordara, que la celebrara, que apli-
cara sus frutos a los hombres: esta 
sociedad es la Iglesia Católica. 
La Redención es la fuente del orden 
sobrenatural, es el fenómeno funda-
mental del Cristianismo, es el punto de 
partida de otro orden de cosas que se 
añade y corona la Creación. 
Por eso la Iglesia comienza el año 
eclesiást ico con el Adviento, que es un 
canto inmenso a la Redención. Oid, 
pues, las primeras palabras que la Iglesia 
nos dirige en este santo tiempo; son 
tan elocuentes, que, traducidas del latín, 
así deben leerse y conservarse siempre 
en la memoria: 
«Hermanos: Hora es ya de que nos 
levantemos del sueño, pues está nuestra 
salud más cercana de lo que creemos.» 
«He aquí que el nombre del Señor 
viene de lejos, y su claridad llena el 
orbe de la t ierra.» 
«Mirando a lo lejos, he aquí que veo 
la potencia de Dios que viene, y una 
niebla que cubre toda la tierra. Salid 
al-encuentro de Él y decidle: Antíncianos 
si eres tú el mismo que ha de reinar 
en el pueblo de Israel.» 
«Miraba en la noche, y he aquí que 
en las nubes del cielo venía el Hijo del 
hombre y se le dió el reino y el honor. 
Y todo pueblo, tribu y lengua le ser-
virán. Su potestad es potestad eterna, 
que no será arrebatada, y su reino no 
se corromperá .» 
«He aquí que vendrá el Señor y 
todos sus santos con Él, y habrá en 
aquel día luz grande, y destilarán los 
montes dulzura y los collados fluirán 
leche y miel.» 
«Ven a librarnos. Señor Dios de las vir-
tudes; muestra tu faz y seremos salvos.» 
«Palabra que vió Isaías, hijo de Amos, 
sobre Judá y Je rusa lén . Y en los últi-
mos días es ta rá preparado el monte de 
la casa del Señor en la cumbre de los 
montes y se elevará sobre los collados 
y correrán a él todas las gentes. E irán 
muchos pueblos y dirán: Venid y suba-
mos al monte del Señor y a la casa 
del Dios de Jacob y nos enseñará sus 
caminos y andaremos en sus senderos, 
porque de Sión saldrá la ley y la pa-
labra del S e ñ o r de Je rusa lén . Y juz-
gará a las naciones y convencerá a 
muchos pueblos, y de sus espadas for-
jarán arados y de sus lanzas hoces; no 
alzará la espada una nación contra 
otra nación, ni se ensayarán más para, 
la guerra. Casa de Jacob, venid, y ca-
minemos en la lumbre del Señor .» 
«Montes de Israel, extended vuestros 
ramos y floreced y dad frutos, porque 
está cercano el día del Señor .» 
«Vendrán los días, dice el Señor, y 
susci taré de David un germen justo, y 
re inará como Rey y será sabio y hará 
justicia en la t ierra.» 
«Jerusalén, pronto vendrá tu salva-
ción; ¿por qué es t á s triste? Yo te sal-
varé y te l ibraré, pues soy el Señor tu 
Dios, el Santo de Israel, tu Redentor.» 
«Vendrá el Señor , protector nuestro, 
el Santo de Israel, llevando corona real 
sobre su cabeza, y dominará de mar 
a mar y desde el río hasta los confines 
del orbe de la t ierra.» 
«¡Oh Emmanuel, Rey y legislador nues-
tro, expectación de las gentes y salvador 
de ellas! ven a salvarnos. Señor Dios 
nuestro.» 
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¿Y cual s e r á nuestro deber? Santi-
ficar este tiempo de Adviento, con el 
ayuno y la penitencia acompañada de la 
oración; sabed que así lo exigen el pre-
cepto de la Iglesia, el agradecimiento 
que debemos de tener a Jesucristo 
Nuestro Señor y nuestro propio interés . 
INDICADOR PIADOSO 
EN LA PARROQUIA 
Día 1.—Continúa la solemne Novena 
a María Inmaculada. 
Día 3.—Primer Viernes: Comunión y 
Ejercicios del Apostolado. 
Día 8.—A las ocho: Misa Solemne 
de Comunión General de las Hijas de 
María. 
Último día de la Novena.—Por la 
noche: Panegí r ico y Bendición solemne 
con el Santísimo Sacramento, 
IGLESIA DEL BEATERIO 
de la Concepción 
En ella circulará el Santo Jubileo los 
días siguientes: 
Día 6.—Por D . Joaquín Mamely Na-
varro, sus hijos D. Francisco y D José 
e hijos políticos. 
Día 7.—Por D. Juan Márquez Acedo, 
su esposa D.a Isabel García Hidalgo, 
hija D.a Mariana, y D.a Francisca A l -
varez Hidalgo. 
Día 8.—Por D. Miguel Hidalgo Gon-
zález, su esposa D.a Concepción Ruíz 
Martínez e hijos. 
Día 9. — Por D. Cristóbal García 
Márquez, su esposa D.a Ana Hidalgo 
Ruíz e hija D.a Mar ía . 
Día 10.—Por D.a Josefa y D.a Fran-
cisca Morales García. 
Día 11.—Por D . Diego Ramírez Na-
varro, su esposa D.a Juana Trivifio 
Navarro e hijos. 
Día 12.—Por D, Juan Castillo Núñez, 
* ti esposa D.a Ana Márquez Acedo, e 
hijos. 
Día 13.— Por la intención de Dona 
María de la Concepción Enriquez, viuda 
de Márquez Navarro. 
Día 14.—Por D. Tomás García Pérez 
y su señora esposa. 
Día 15. — Por D . Salvador Morales 
Sánchez, su esposa D.a Ana Pé rez Pé rez , 
hijo? D. Francisco y D.a María del Pilar, 
y D. Juan M o r a l e s - P é r e z , D . Vicente 
y D. Diego Morales García . 
El día 7. por la tarde, comenzará la 
Novena a María Inmaculada, Titular de 
dicha Iglesia, y los días 8, 9 y 10 se 
celebrará polemne triduo con sermón, 
que predicará el R. P. Capuchino Fray 
Félix de Segura. 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
a favor de los padres del Sacerdote 
D. José Moreno Feroáodez (q, e, p, i ] 
H O I V I E N A J E 
QUE EL PUEBLO DE ALORA HACE A LA MEMORIA 
DEL VIRTUOSO E ILUSTRADO PRESBÍTERO 
(Continuación) 
D. Antonio Martos, 1 peseta.—Don 
Juan P é r e z , 1.—D. Francisco Gómez, 5. 
—D. Antonio García, 1. — D. Alonso 
Castro, 2'50. — D , Salvador Moncayo, 
O'QS.-D. Mart ín Acedo, 2.— D. Mart ín 
García, 2. — D, Fernando Suárez^ 2.--
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D. Gonzálo García, 1. —D. Antonio Ca-
sermeiro, 1.—D. Femando Sánchez. 3. 
—D, Pedro Martín, 2—D Benito Sán-
chez, i . — D . Miguel Márquez 0'50.— 
D. Diego López, L — D . Diego Rodrí-
guez, 1. — D . Antonio Fernández , 5.— 
D. J o s é Navarro, 5. — D. Francisco Cru-
zado, 2 . - D . Manuel Plana, 2.— D. Se-
bastián Navarro, 5 .—D. Antonio Nava-
rro, I . — D . Miguel Navarro, }.-—D. An-
tonio Tnijillo^ 1. — D. Francisco Nava-
rro, 2. — D. Jo sé Navarro, 1'50. — Don 
Miguel Navarro, O'SO.-D.3 Catalina Na-
varro, 1.—D. Juan Reyes, 1.— D. Ma-
nuel P l ádenas , 1 — D . Antonio Estrada, 
2.—D. Tomás Díaz, 2 . - D . Pedro Már-
quez, 2 —D. Antonio Márquez, 5.—Don 
Antonio Díaz, 2 — D.a Josefa García, 
2 ,50 . -D Francisco Gámez, 5—Uno del 
Chorro, 2. 
CUENTA DEL PAN DE SAN ANTONIO 
PEL pARTIPO 
DE L?V ERmiTA DE LAS TRES CRUCES 
espontáneamenfe 
envían los s íguíeníes donafivos: 
D . Antonio Cotta Dueñas , 5 pesetas. 
— D . Antonio Cotta Alvarez, 2. — Don 
Manuel Pérez Gálvez, 4. — D. Antonio 
Fernández Abri l , 2 '50.—D. Gabriel Cru-
zado Manceras, 2, —D. José García Pos-
tigo, 2.—D. Francisco Manzano Melén-
dez, 2.—D. José Manceras García, 2 . -
D . Salvador Cantarero Manceras, 2.— 
D . Antonio Santiago Subiris, 2. — Don 
Gregorio Aguilar Manceras, 2. - D . Fran-
cisco Taboada Gómez, 2.—D. J o s é Agui-
lar Taboada, 2 - D . Francisco Taboada 
Contreras, USO.—D, Francisco Manceras 
García, 1, 
REUNIDO EN LOS CEPOS 
DESDE EL 1 DE JULIO AL 23 DE NOVIEMBRE 
Pesetas 






Abonado a D . F'elipe García 
por 78 bonos de pan y 4 de 
chocolate 
A una pobre, en metálico . . 
Entregado a la Srta Tesorera 






Total igual 141.06 
ESTADÍST1C4 M LA 1.^ P M A M N O W K R B 
B A U T I Z A D O S . - D í a 1: Antonio Pos-
tigo Márquez y J o s é Recio Moreno; — 
4: Leonardo Acedo Sánchez . — 6' Ma-
riana Rníz Rodr íguez y Juan Alvarez 
Carvajal.—7: Juan Muñoz García y Ana 
P é r e z Osuna. — 8: Fernando Hidalgo 
Naranjo. — 10: Antonio Cañe te Cuenca. 
—-Í2: Isabel Rengel Muñoz. — 14: Juan 
M.a Rivero Díaz. 
D E S P O S A D O S . - D i a 1: D. Antonio 
Zambrana Moreno, con D.a Isabel Abe-
11o García.—4: D. Pedro Reyes Díaz, con 
D.a Páula Pé rez T iu j i l l o . 
zDiip-crisj TOS 
A D U L T O S . — D í a 2: D. Jerónimo 
Acedo Cordero. — 3: D.a Isabel Reyes 
Navarro - 5: D. J o s é Gil Lauzac. — 9-
D. Jo sé Castellano Salado y D.a María 
C. Lauzac Benitez. - 10: D . Salvador 
Morillas Galán - 12: D.a Inés Miranda 
Becerra. —13: D.* Antonia Navarro Mo-
rillas. 
P Á R V U L O . - Día 11: Agustina Gál-
vez Subires. 
MÁLAGA.—TIP, DE J. TRASCASTRO 
